









(厦门大学中文系, 福建 厦门 )
关键词: 艺术; 电影艺术; 视觉性; 时空; 运动性; 渐进的逼真; 蒙太奇
摘 要: 电影在一百多年的发展中逐步显示出了它作为一门艺术的特征, 本文从电影的起源诞生一直到它发展为
一种艺术来探索电影作为艺术的本质。
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求经过艺术加工, 高于生活地表现, 重视本质上的 像 。电影正
是通过虚构去靠近真实: 它不仅消解了观众与画面之间的距
离,并且还有意识地在观众头脑里创造一种幻觉, 使他们感到仿
佛亲身参与了在电影虚幻空间里所发生的剧情, [ 3 ]这个想法
很诱人, 但很危险, 因为一旦把握不住度, 就有可能损害真实。
真实永远都是相对, 它是一根渐进线, 引诱我们无限靠近, 却永
远无法抵达。对于一个创作者而言, 他能够纪录的只是自己靠






境中描绘真实 也就是不是模仿 的 (下转第 223页 )
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偷居常自保。风凰五色百鸟尊,知鸢为害何不言? 霜鹯野鹞得
残肉, 同啄膻腥不肯逐。可怜百鸟生纵横,虽有深林何处宿。
沈明远 补韦应物传 载: 永泰中, (韦应物 )迁洛阳丞。两








观照。该诗描写了鸱鸢 恃力夺鹊巢 、吞鹊之肝啄鹊脑 的残
酷暴行, 也揭露了霜鹯、野鹞与鸱鸢一道狼狈为奸 得残肉 , 同








首 其二 以 妖鸟 喻奸邪, 以鹰、鹯喻朝官, 实是 思直臣以逐
奸邪
[ 5 ]
(陈沆 )之作。 鸟引雏 则以 春鸟 喻平民百姓, 以
鹰隼 喻害民之官, 揭露他们 搜索雀卵啖尔雏 的暴行, 而那




大历十才子 们也有反映现实的作品如卢纶的 逢病军人 ,耿
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样式, 叫做记录电影, 关键在于倾向二字, 电影是现实的渐进























机想象为是固定的, 因此, 如果影片中的物体在运动, 我们首先
想到的是物体在运动。因而电影艺术就具有了自己的运动性,
并把这种运动性赋予物体。电影的空间性也同样如此。画面、
镜头只是元素, 组接才使电影有了真正的意义, 而组接就是一种
运动,是过程, 我们就是在欣赏这个过程, 创作者也是在创作这
个过程。其中最为突出的组接的技巧就是蒙太奇, 它是画面的
含义扩大了; 时空扩大了;使得电影不仅是纪实, 更是一种想象,
有了作者的主观思想, 也有了欣赏者的主观思考。
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